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EVISTA DE ESTUD~OS PSICOLOGICOS 
• 
, ÜRGANO DE PROPAGANDA Y Ec DEL MOVlMIENTO 9'ENER 'L ESPlRlTI TA. 
No te dejes apartar de tna deb~ree o¡ onalqo ern 
reftecoion vana qn~ respecto á "tí ueaa. haoe;r el 
momio necio, porque en tu poder no están a cen..-




Ni la e:iristeooia, ni I trabajo, ni el 1olor oon<'hÍ 
yen donde empieza un sepulcro.. Si el ·agita. 
sueño (1,, la vida oo ea ~I repoi:10, no J,, el! tam¡1<» 
, el profundo saeño de la inn11rte._ ·,: . 
.. MA:R[~. 
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~,gamos u~.a Jonia deoaridad 
I " .. _ • 
UEZ P.R. .AS SECOND CLA.S::; ~:\.TTER :\PR.lL5 T'~-L U)O 
- , ~ 
. , 
movimiento 
pií-i · t:> , u~ no'' tenetJM>s en ~a- .. 
_ yaguez ,u ria cája de · carida donde sa-
, r. atgu os aho ros para comprar . 1 uz 
y Ílevarla 4 la. casa dónde no la ·hay. : 
Y pensar que / c\an·~o ~n centavo, 1,1~. 
solb centavo cadase1sd1as. podríamos 
aliviar ,, ~alguna miseria 6 coser alg~• 
nas camisitas para . niños, ó llenar una . 
pronta ~cesida a . . ' · 
Higamo, algo por estrospobres¡ , 
... unamos lo que ' aisladamen~e damos1 
para hacer ·algo más práctico; ~aga-
mos una junta de Carida4 y llame• 
mos á nut'!stras a_~iias y _hermanas 
para qu~ tomen ·patte en esta lab or 
de hunfa nidad, en es ia noble ,misión 
de amor á los . que viven deshereda -
dos mot-.dieod~ los sucios ·harap.:i:; . de 
la miseria. 
Volveré ,á ocuparme de este .asun-
to, 
¿Quién . toma ~ 1a iniciativa? 
J · E. Lcv is. 
,,.. " , A,: 




- REGi .AM:ENTO - _;•=·""'' '" 
DE ¡,A, . ,, \ . 
.JU~TA DIREOTlV A.- ._' 
t. • DE LA • . I . . -., • . 
- ,- ~ 
1 
· Asoéiactón. Nacional de [Es~ritistas 
1, 
(C~NCLUCION.) 
Regla • 14.,-Siempre que .pida auxi 
lio un tenedor de esta clase de certifi~ 
ca dos, ó q·ue una Sociedad inc<¡rpora 
da solicite ayudéi eo caso de arresto ó 
procesamiento de un m~di_um, el Se-
cretario notificará inmeJiatament~or 
curreo ...,..(ó por telégrafo si en su .opi-
nión el caso fuese urgente) al Agen-
te de Estado que estuviere más cerca, 
quien deberá, _ tanto como le sea po-
sible,- investigar el caso é informar 
sobre él al Stcr e tario: · 
Rcg a 15. -Al reábir el Secreta-
rio la anterior ~olicit11d, dará cuenta 
de ella á la Comisión ~jecctiva, y ·tan 
pronto como réciba el intorme dicho ,' 
lo pasará á la Comisión para que re- • 
sudva. Esta or'denará enseguida lo 
q e juzgue más apropiado par~ · la 
defensa y pro'tección d; l solicitante. 
Regla ~ó.-Si llegan á c9n9cimien 
· to d~ . cualqui~r ' ,Agente.de Estado 
-que cualquiera tenedor d#Cert-ifica-
: dos qe est.J clase ha sido atacado, · 
maltratado, . cohibido ~-morest~do de . 
éu~lquier manera á ·causa de-su me : 
diumoidad, · dicho agente ínvestig~rá 
enseguida el . caso · y dará ca.en ta ... al 
Secret~rio --si ~ s~ iuici.a hubiere c~u -
· para entablar la i cion -en qué" eJ 
Secretario. y ~ Comisíón ·de~an ac 
tuar · segú _n lo <11 wuesto íla... la 
;/ . 
ta grave, estará en ~\ _deber de · 
~ · cuenta deJ caso y de los het":pos 
· conozca al . Se 'cretario, ct.uién .. pas 
nicho ínforme á la Comisión Ejec:.id 
a· Si nubiere ·causa suficiente ,1 
Comisión fo cit~rá ante la.l Jufha p'ara 
' · qúe se defie9dé\ á fin ~e qu~ su certj• 
ficado no sea ánulado. Ei1 éste Cé\SO 
el Presidente puede nombrar una co-
- misión especial para .· ñve,tigar los 
hechos y la Junta ·en vista de ,~ste i'n-
orme ·votará por. uña mayo~la de ~a!i 
_dos terceras partes dél totiJl _de voca- , 
·1es, la suspensión 6 la anulación Jel -
' certJfic=:ido. 
Regla 18.-/\.l interponer un~que.-
) ja ·según la Secci6n 3, Artículo 10 de · 
. los .Estatutos,el in?eresado pa~ará -un 
derecho de diez pesos ($ w . bo) p!!-a 
,, 
atender á las costas que sean linpues• 
tas con arre~lo á .10-Jispuesto en la , 
Sección 7 de dicho artículo. ·,/~. 
Regla 19.-Será ,dt!berde ~os A~erY · -
tes de -Estado interponer acción dila- . 
toria ú otra defoosa neces,aria Y.. conve ·. , 
niente á firi de dar tiempo á q. la J un• 
ta pueda investig:ir el caso si~mpre 
que se trate del arresto-ó p~ocesa.-. · 
· miento de cualquier persona á-~éau:;a 
de su mediumnidad y que . pós_e u .1 _ 
C_ertificado de 'beneficiario e6 v1gnr. , 
·Gur;.L,ERMO V AN Ruv*. 





· _, Tc=mienc!o que . algunos d,'! nues• 
, tros herma.,nos eh creencÍéfS, contu11. 
l dan eJ _reglamento que se está publi-
. caQQO .en este periódico, y que perte 
·, nece á los· ~spiritistas de los E. U. 
. ·, con ' él qut! há dt: r~¿irno s,e ·npe1.a,nos 
. ' á pu bhcar en .este · n ú,mer~ d proyec. 
to de · reglamento por el qu ~ nos KUÍa 
, re .ritos. median té las enmien las que se 
. ~hag~~ al ~er di_scutido en la próxima 
, · ·.Asamblea. . : · 
• Convie,ie .. mucho la anterior decla 
p esidénte efectivo; • I • l 
J • • 1 • • ;Ltri,s A. Torregrosa. 
"• Viée -P'residc;nte, · 
Art uro J aner. 
.Secretario, .,,. 









V é.nancio Rosado. 
José Hidalg:1 . 
~ e V . affmo amº y S. S. 
Luis A. Torre gr os~. 
-=E ~~ ~ / 
j 




Don Joc.é Jaimet. 
,, Epifaoio Laguer. 
DE AGUADILLA. 
Don L eonides V1llalón . 
,, Luis A. Tqrre g rosa. · 








Copstitu~6~ y Estato(J)s il6 ~Asooiaoioo dn 
· ESPIRITISTAS DE PT-0-RICO · 
· (, - . ~ . 
• DECLARAOION DE PRINCIPIOS, . "' 
1 . ' • ..., 
I o C~eemos en una inteligencia 
infinita á quien llamamos ' Oio:;:; 
2 ° _, Afirm~mos que_ el objeto · de 
•. nuesfra vida terrenal ·es aprenderá 
' amar al ·pr6jímo ,'como á nosótro s' mis-
. mos. 
3'º , Afirmamos que la v~)-dader 
·re_lig~6nconsiste en vivir y -obrar sie l 
pre de acuer ,do eon este principio. 
4 ° J\,firmamos que .la exis~enci 
del individuo }' su identidad pefsona 
.. _ continúan desp.,ués de la ~r,te. · . r 
5 ° Sostene ·mos_cque la comunica• , 
ción de los llamados · muertos, es un 
hech _o _cien~íficamente pro·bado por los 
, fenó~e ·o?s dc;l E~piritismo. 
' , 
A.S00IA0IO:N" 
- DE LOS 
ESPIRITISTAS OUUERTO-RICO 
CONSTITUCION. . • 
ARTICULO 1.-NOMBRE. 
~ 
El nom~re de. la Sociedad · será el 
- de '•Asociaci-00 de los Espiritistas de 
Pu~rto-Rícq," y será -inc3rpo'rada con 
este nombre bajo las ley~ de Puerto-
Rico . . · · . , · · · 
ARTICU
1
.LO'II.-E'INES . . 
· ARTICULO IV~ . 
_J~N f á\, DIREt~~Vl\, 
.__..i.., • • ~ ., - ,.. l ' 
s oficiales ele e;Sta A,ociacit>n se·; 
.un Presidente ~ ·uó Vice Ptesi~ 1 
d. ' un Secretario y un Tesorero,' 
quienes serán vocales~ · y ct>n ptros ·cin,; 
co constituirán una 'Junta de núeye · 
Vocales que ·.s~rá ~l~gida po~_-vófa- . . , 
. ci6n por los !1elega~os reuní .do:; en la, 
< A samhlea an uat · • . 
. ARTIE:-ULO V. 
DEBERES o ·E LOS X)FICl~ .L~S . 
. ... . 
' . 7 
.recho á envia'r á todas las reuniones · ( 
de la Asocf a.ciól.l un ,delfrg do p~r, ca-
da . diez rrlietnbros 6 ' fraéci6Q mayor. 
· S'ecci6n , 3 -El . pago de una. cuota 
:de ,un p.eso anual ' dará de.recho ·al tí..-' 
tulo de socio, protei::tor. Estos ten· 
drán los. -derechos de los socios· efec-
tivos qie,nos el slel voto. 
_, Sección 4.-1La Junta puede nOm• 
brar en cada ciudad 6 pueblo, una co 
· misión ·de tres hermanos que serán 
delegad~s ·de la misma. 
Está comisión auxiliará á la Aso• 
r.iación en su labor · y s~ ocupará pre-
ferentemente de dirigir el fonciona-
miento !e las sJciedades locales. · 
Sección 5. -Siete o más personas 
que d·eseen formar una Sociedad es• 
piritista - en Pto.-.Rico pueden obte. 
ner un diplom a que les conceda to-
dos los privilegios · de las Sc1ciedadt!s 
Locales incorporadac;, haciendo una 
solicituu ·y enviando $2 de derechos. 
con tal que esta solicitud s~a aproba, 
dá por Ja mayoría de la Junta Diré:c-
tiva. , 
Sec ión 6. -El SecÍ:etario de cada · 
Soéiedad local e1tará obligado á re• 
mitir semestralmente al Secretarid de. 
esta Asociación un informe con los 
nombres de sus 9fic•ales, número de , 
s·us socios y demá ··p:l ici¡lares qu~ 
.puedan ~er pe_didoJ po? la,.~".:. 
(Concluir~) .\ \.. . 
. .,,.-- -, 
' ~ . -::::::--- . (\. ~~~ ~ ! 
~.,lj ::::-:--...._~./ ··, 






. · 'DE HATILLO . . , 
' .. . . 
Jos~(Y'~lez del Ro at1~, Juan Oor-
. ' Ildelbnso ~ uzmán, Pedro P. Var. 
' ~s, Fedi o M·. Vargl~. ~anuel ~- ,La-




Ram6~ Perez, José E. V t!gas, S:in~ 
" • dalio Qüjjano, ·.Manuel Vegas Cabre . 
~· ra. José ~oya, Fran~isco Noya ¡ Juan 
M 11> Morales, Ramón Bermudez, Ca · 
yetano Gonzalez, Tulio de Jesús, 
Ventura Casañ~, Fabrrciano R~man, 
J qan V e~ez, Epifanio Lugo, ·ManQel 
Vale, .Antonio Vale, E.miliano V!gas, 
Cármen Lacomba, ~anuel R<1fl11tñ, 
Agapito Concepción, Gabriel Rivera, 
José . Lopez, Francisco Lo pez, 
Leonor Lopez,J oaquin Estrella, José 
Crespo, Fernando Cabrera, José Ro-
,driguez, Santiago <;respo, Ignacio 
· Solá, Edu 'vigis N egrón, J os.é Porca-
latin, Sinfurosa ·Rosado, Juan Rivera 
DE PONCE -
J ulio Ortiz, Luis Saliva, Pablo Simón 
·Onésimo Roche; Adolfo Sierra, Luis 
Salazar, J oaquin Patiño, Miguel Bas-
sst, _Carlos J akson, E~te~an Gomez, 
~a5llio Sa~tiago, Agustín Olivero,} o-
sé li,iveta, -Domingo 'Rodriguez, Juan 
,Rejis. . _ · 
,D_E SA~-JUA, . 
., 
· Directora de ''El .Iris de Paz' 
J'if,nta ile pamas. _ . 
· President~ · honoraria, Dt; El~na 
·colón . de Colón.-.- Efectiva, 0~ Mí-:.. '• 
ria -A,.lejo Vazquez; veta. ae Nu.9ez;&_· 
Ví e, D! Josefa Rivera de la 'Por.te,' · ·. 
retaria, Srta. Dolores Ramire;~: · 
-Suplente, Srta. Pa!,lla Román:~ : 
Tesorera, Sra. A -lela 0uffren vt\a. 
e frias. -
DE ARECIBO 
' ' ~ Junta de gobÍer11,/J.· • 
•l 
Presidente · Hono~:trio, - ., 
Don Rosen do Matienzo Cintr 5n. 
Presidente efectivo; { ·. · 
· Don Man ~el Jesús C:ilder6llt 
Vice -Preside .nte, , · 
Don GerarJo Men :lez·. ' 
' Secret~rio, 
Tesorero, 
Don Alejandro Reyna ; " : 
Vocales. · · · 
Don J u~n Petez Geis. 
,, Santos Ayála. 
,, . Fidel Gonzalez. 
,, Manuel Huelva. 
Mientras Jos belga se pre cupai\. 
cd pavoroso probl~ a de la mend1-
id;,ci,t>o Puerto Rrco veinos el asun • 
, co·11 indiferentia criminal. 
~\J:o se preocupan de e~te asunto 
st:ñoras _que componen la sode -
cfad protectora de mendigos, bu na 
·y sant:is mujeres que se han impues• 
~o-·una , tarea -superior á sus tuerzas y 
que vP.n corno se-·estrellan su e fucr-
z9s ante la indifo ·r.enci pública y la 
apatia de los ayuntamientos. · 
E as . nobles . s ñ0ras trabajan con 
íé;_ pero nt:ce . ica·n ayuda . El ayunta• 
m,1,:nto de San Juan está obliJado á 
•poya~l:i!i¡ -los ric9s ·deben con~ribuir 
~ºº. u~a ' cantidad '' lllen , ual para sos 
tcnam1~nto del abífo qúe dichas dam s. 
se prdponen estal5lecer." · 
. Y 'en -~ayaguéz ¿q-ué s~ hace 
' . 
' 
mirida como muy pequeña por no ~ Después de ~ntos desastres ex 
haber podido inventar nada de prave• , . rimeotados por .ella, ¿habrá aú'\ q 
cho pai'a la hu~nidad y sf muchas · dude que su destino río sea igual 
patrañas que ponían de manifiesto s1,1 el d'e los grande templos de J er 
·· ignorancia y la m·entida segu'ridad lén y del paganismo que la ~reced" 
que hacía creer 4 sus fieles ' que -ec:ta• .. ? Ne s~rá otro su porvenir, I?~ 
ha en· relación directa con Dios. ¡ Qué á -_quien pese. El r~inadó d~ J es6 
apes.adumbrada debe estar! L:i cien se ha de establecer en la tierra. · · 
cia buscó á sus discípulos fuera de sü 1 
grey! ¿Ppr qué sería? ¿Ella no er FRA,NciscA SuAREZ 
~abi~? ¿Sus c~istos de n1;adera y sus Pónce, Marzo 19 de 1 
graciosas vírgenes de mármol cince -
lado, .no eran las lumbres qu: .f 4vore• 
cían su poder? . ¿Qué se ti~ hecho · 
s1,;s ángeles, querubines y arcánge-
les que tamb ién la guiqban en otros 
tiempos? 
· Sigue á oscuras, no desc:.!bre nada 
nuevo y deja qu~ los profanos conti• 
núen inventando m,aravillas; mientras 
que ella permanece sin br-íos. He 
ahl como sufre las coos.ecuencias de 
sus desatinos y tiranías. 
¿Acudirán los ejércitos del Vatica. 
no á favorecerla? N ó; porque no los 
tient-; los cañones se los veQdieron al 
rey de Abisinia, Gl~l cuál los utilizó 
con mayor'es ventajas que el •papa1o, 
¡Pobre iglesia! ••••• Los cismas 
que levantara con su intransi~encia 
le han puestd al frente una Ínfin'idad 
de séctas religiosas que la enervan, 
haciendola comprender le ha perdí, 
do ,-Su -preponderancia s re los pue · 
blos; - lo que justifica que no podrá 
vofver á su seno Ja enorme · cantidad 
de adeptos separados. Y no: púdien- -. 
do ~ograr eso; ¿par~ qué le sirven I s 
jeré!rquías dericale~ y t01á esa gente 
que , en / su nombre predica lo q:Ue la • 
mayor pa;f_te . de humani 'dad no 
quic;re creer? .· 
" ¡ lTriSte porvenir! · - • , • -
s·n emtiargo,~o se dá 
ú~,~ .· . 
e g,tt 
MOVIMIENTO ESP.lRITISTA 
I • • " • 
DE .PQNOJ3),--: 
;::::I•~E; 
• • • 
. . 
• • •• • • 
• • • • 
•• • • .. 
. . 




• • •• • • • 
• ~•• I .'. ~ - • 
gaTse los~leme(ltos · ha•ta hoyl'Clisp~r -
so .Y,. ~isla?os, en · o_n C~ntr.o donde 
."$.e esJucmm_ los fert6mepos, ,Y, p r m~ 
. cUó_ tie. conft:!ren~ias y' otros ·acto;; t 
igoal Jiñaje, •se ·proceda á la pr_ópa : . 
anda y ~efensa d~ rlu'estra ' COl?Sola-
..l.~ d.JII.· ( • ' . l • 
·. uura o.ctrtná. . 
. . A firi" de a·u~ilia:r á diéhb e~ ,~ 
,ro":Í!Ít:)naf fu~ron ele .gidos por aelá ; 
CIÓl!I los 'hermanos Victot Gutie-
¿,.- ~ , , I 
rre:r, Luis Porrata Dori~. Manuel Dn 
~~.nec ,·_ Andr€s C~r ~ón, Eugep _io 
t\stol. .y E~r!cni!' Casa ova; que tienen 
.. el encar~o ·de .reda~tar las ij-tses, 
por las · ctrales ii::t-\ le't ••.rir el Cen · 
·· Hp ,..'n pr J}'.<::C~O; ; .. t~ ;_el~~ci(S' 1~ a ~ido 
. aocn ~düirpa, l ' púes dicho . . . 
-· ~roce-ller~ s~ f ámente con toda ac· 
thida .~ ~á -···ealizar . el ·encargo que se 
;l1•81a ·confüíco 1 • - • • 
· · Mucho no~ -~o'mpla~e ~1 ver q ~ ele 
men! 9.s Je ·v.aler .y significaci¿IJ, de_ 
-prec1anJo waria pr~sunción, n-o_'~ienen 
reP.aro ·ni incon _veníente en proclamar 
SU fé e~pirllÍsta, } _prest,-tr su c~ncur- · 
so fa. la ·dit .Jsión- y e~tll tio de nue~tra 
t:ioctr ina, fuente de ·consueio para los 
·. tr_istes y ~ g:o Diados eor el <lol or y las 
C9ntrariectades, y: motivo Je estudio 
.~ ~n~,o y reflexivo para i.itelikeni: ·as . 
~taras y c~rebros , pertectamente or- ' 
·.gan '•~ados, e,1 los pa_isc:s q1ás· cultos 
'l", • • _,/ ' .. • 
'Y ·progres,st-as de nues :-a tierra · 
. ' . .. __ ,, 1 • • 




;ro~ 'IDill \JRIIU.l\ia~;. 
- ., ... 
J 
se van clebilitanao las relíg-iónes es-
' dusi vistas que giraQ en el estrecho 
'círtl~lo qe l~s I preocupaciones · socia-
s -más que eo el vasto campo de la 
v~rd d filosófica, va el Espititismo 
de s~er ,tan o y a¡?rupando las inteli ,• 
. geñcia _~ p~ra _qne márchen de comQn 
, acuerdo con la elevación de sus mir as 
1 . 
y la prcfun idad de sus concepto 
· ,Epocá de tr.ansición, en que to do 
tiende á de pojarse del inmundo ba-
. rro de la mentira, porque el hombr 
va , abri~n do los . ojos de su entendí .. 
miento y arrastrad por ese deseo 
9lie ~e inicia en é .sbrpr~nde á la 
- naturé:Reza y le\·anta altares á la ra-
zon; · comprende q"ue esa aturaleza 
~o es .ni puede sér la obra del acaso; 
que esa natur:aleza vive y· se desarro• 
) ~ . 
lla por ioflu,jo de.leyes que son unt• 
· versales . . ·Q.ue esos · astros, á quien .es 
b im, gtnáción . del hombre divinizó 
, fin !~º rlo _los dioses d!g-nos <le su a do- : 
ra<ú~ ''· no son otra cosa que he; pal-
pitaciones sublimes ' d~ esa fuerza des 
cono,cida: que l~ mi _smo teia11t . en el ' J 
fondo Jel ocfan_o torbellinos de_ espµ-
ma · .. co :no ~ontañ ,as de coralf:_s qu~se 
tra'hsfor.nan ~-n islas .sub-marinas, pa- ' · 
t'a brindarle ho spedaje al · homb i e q!le 
se al menta on lo frutos: de }a· rí~tu-
r~lez~; ve qu .e esos ,animales que pu-e;; 
b}an la creació:i .y .nacen _ y cr~cen 
confundidos eón él no son seres de s-
. pojados d~la viq~. organbm~os, 'ue 
se. ~~tren ·para luego desaparecer en 
el cáo d.é las <le&composicion~s , .uf-
. ·mii ~s, no; sabe ,,que esos seres 19.s ha 
. · puesto á .su· laclo ei poder divino~ ya: 
. rá i .,i,c¡_¡ul,e_ eq _la· página profu~ ,!e 
s.us m1ster1os; gue en-es s seres se ,.. 
•de,arr?lla 1~ · fuer~ p~íqui a, u~ des : 
'te.llo de esa Ira a universal-qu ·een-
....-..,. +-_,...~·de ·los astr<?s y desf}leg:a su inqien 
p.,o ·o en - todas las ·~i:eaciones 
q! ~n nte _de vi~~ par~ ~1 pro-
gr ~ ¡ · e pctrfe~ ión para'-ta 
hq ñª-n· -
